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I Senior Recital 
I Marisa De Silva, Soprano 
I F a.1::Je I)artle.1::J, /iano 
I 
from Le Nozze di Figaro I Yoi che sapete Non so piu 
Frauenliebe und Leben 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von allen I Jch kann 's nicht fassen, nicht glauben 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestem 
Siil3er Freund, du blickest I An rneinem Herzen, an meiner Brust 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
I 
ltJuit d'etoile 
l 3eau soir 
Evening Hours 
, ~ome Ready and See Me 
- Intermission -
~ his ~c•al is io pamal folfillmco, ohhc g,adoatioo 
l r-:9uin:ments tor the degree E:>achelor of Music inf ertormance. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Richard Hundley 
(born 1931) 
Kemp R.ccital Hall 
March 20, 2oo+ 
Saturda.':J E_vening 
8,}0 p.m. 
This is the one hundred and eighth program of the 200}-20o+ season. 
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